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内  容  摘  要 
19 世纪末 刺破公司面纱 法制度滥觞于美国 其后的一个多世纪
时间里 这一法制度在美国 英国等西方国家和日本得到较快发展和运
用 我国对该法制度的研究虽已打破坚冰 但尚滞后 因此 吸收和借
鉴国外已有的经验和成果 加以探讨和研究 并结合我国国情 把该法
制度引入我国立法和司法实践 对于遏制滥用公司法律人格 促使公司





本文共分为五章 第一章概述公司法人人格制度的形成 发展 法
律特征及意义 第二章阐述 刺破公司面纱 法制度的产生 内涵 特
征及意义 第三章对 刺破公司面纱 法制度的适用进行概括研究 其
中包括介绍适用场合 提出适用要件和防止滥用的目的 措施 第四章
刺破公司面纱 法制度的具体适用 着重对一人公司的适用和对母子
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场经济的快速发展 勿庸讳言 公司法人制度的内涵是十分丰富的 但
公司具有独立人格和股东承担有限责任是它的两大基本原则 当然 公
司的人格独立是以公司财产与股东财产的分离为基础的 在此前提下








财产 过渡地操纵公司 侵害债权人利益和社会公共利益 又继续允许
该股东承担有限责任 那就将泯灭公司法人制度应具有的公平 正义价
值目标 为了坚持公司法人制度的宗旨 尤其是坚持它的伦理价值目标
各国无不寻找新的法律措施 其中 刺破公司面纱 就是一种典型而有
效的法律措施  














否认 (disregard of corporation personality)或 揭开公司面纱 (lifting the 
veil of the corporation),这些制度作为公司法人制度的补充 20 世纪初滥觞
于美国 很快就为德 法 英等国所效法 并在实践中有所发展和创新
虽然对这项法律措施的具体称谓 英美法系和大陆法系有较大不同 前
者多称为 刺破公司面纱 后者则称为 公司法人格否认法理 但都
已成为许多国家司法判例中维系公司法人人格制度的一项重要措施 在
本文中 笔者则统称为 刺破公司面纱 法制度 用此提法 原因在于
1 该提法直观 形象 准确地揭示了该制度的内涵 英美法学者将公
司的独立人格和股东的有限责任描绘为罩在公司头上的 面纱 这层 面
纱 将公司与其成员 股东 隔开 保护了股东免受公司债权人的追索
法律不能透过这层 面纱 要求股东对公司的债务承担责任 但当公司
人格被滥用时 国家有权用法律的利器刺破这层 面纱 让躲在 面纱
后面的股东承担责任 因此 刺破公司面纱 的提法较科学 而 公司
人格否认 概念较含糊 易被误解为对公司人格的全盘否定 即公司人
格被否认后 公司将不复存在 而实际上 这是与这一制度的本义相悖
的 因为它不是对公司法人人格制度的否定 而是对该制度的一种补充
因此 用 公司人格否认 的提法易引起歧义 2 法制度 直截了当
地指明这是一项法律制度 有别于经济制度 而且是要在司法实践中执
行的一种规范 有其自身的内容 具体的适用要件和适用范围 而 法
理 仅是一种理念 逻辑 是学术层面上的理论 况且 在这一制度创
设以来的一个多世纪里 从各国司法实践看 该制度一直被许多国家尤
                                                 













其英美国家适用于具体案件中 已经不是停留在 法理 的层面上  
中国正朝着建立社会主义市场经济体制的目标迈进 在这个进程中
公司制已成为我国现代企业制度的目标模式 特别是我国于 1993 年颁布
公司法 后 公司法人在市场经济中的主体地位基本确立 大量公司
成立并迅速发展 然而 不可否认 在经济发展中带有规律性的许多 公
司问题 已经显现出来 其中各种形式滥用公司独立人格的问题也已露
端倪 且有加剧之势 虽然 刺破公司面纱 法制度作为解决这些问题
的一种有效措施 在发达的市场经济国家已被广泛运用 但我国对其了
解和研究尚嫌不足 有关法律亦无明确规定 因此 本文试图对国外 刺
破公司面纱 法制度将进行较系统的介绍和探讨 并吸收和借鉴其经验
和成果 以期对我国引进该制度 促进公司法规范的完善有所裨益  
 
第一章  公司法人人格制度概述 
 
一 人格 公司法人人格制度的形成和发展 
人格一词起源于罗马法 罗马法学家常用头颅 Caput 来表示 人





                                                 
 王利民 杨立新著 人格权与新闻侵权 中国方正出版社 1995 年版 第 1 页  




















的人 要成为法律意义上的人 关键是要得到法律的认可 取得法律上
的资格 而并非要具有生物意义上的特征 法人即是以无生命的团体获




了坚实的基础 在现代法学中 人格一词的法律含义仍然是多重的 它
可以与民事地位 civil position 法律地位 legal position 民事能力 civil 
capacity 等相提并论 均指民事主体在法律上的地位 所以 人格
personality 或人 person 在法律上就被界定了能够享受权利和承担
义务的主体 即法律上的人 包括个人和团体 或者说自然人和法人
但是 就法律上的人 person 而言 英美法系和大陆法系对团体涵盖的
范围仍有不同 英美法系的国家通常将非法人团体也作为人 person ,
如美国统一商法典认为 person 包括 individual(个人)和 organization(组
织) organization 包括 corporation(法人) government or governmental 
                                                 
 江平主编 法人制度论 中国政法大学出版社 1996 年版 第 7 页  














subdivision or agency 政府和政府的分支机构及代理机构 business trust
商业信托 estate 产业整体 trust(信托) partnership 合伙







语使用 但对什么是公司的概念 各国理论界的表述却不统一 英国著
名公司法学者高维尔教授在其名著 现代公司法原理 一书中就提出
公司 company 一词没有严格的法律上的含义 美国著名公司法教授
罗伯特· W·汉密尔顿对公司的解释是 公司是一种规定人们之间关系的法
律制度 实际上 英国和美国普遍使用的公司都同样含有法人和社团
的意思 或者说是指依法设立 以营利为目的的法人 其法人性是第一
位的 特别是当公司的社团性随着一人公司被各国法律的普遍承认逐渐
丧失时 公司的法人性 可以说就成为公司最基本的特征 从公司法的
角度而言 有的国家在公司法中概括地作出规定 如 日本商法典 第
52 条规定 本法所谓公司是指以从事商行为为目的而设立的社团 美
                                                 
 孔祥俊著 公司法要论 人民法院出版社 1997 年版 第 112 113 页  
 L.C.B.Gower: Gower’s Principles of Modern Company Law, .5th ed.,Sweet & Maxwell 1992,p1. 
 Robert W.Hamilton:The Law of Corporations, 2nd ed., West Publishing Co.1991,p1. 













国标准公司法 第 2 条规定 公司是指受本法令管辖之营利公司 而
有的国家的公司法则不对公司作概括性的规定 如 德国商法典 没有
公司的统一定义 只分别对各种具体公司的定义给以规定 法国商事公
司法 也是在各编中对各种具体公司分别进行定义的 如该商事公司法
第 34 条 1985 年 7 月 11 日第 85 697 号法律 规定 有限责任公司是
由一人或若干人仅以其出资额为限承担损失而设立的公司 我国 公
司法 第 2 条也采用了这种方式 即规定 本法所称公司是指依照本法
在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司 总之 从公司法意义
上说 所谓公司 就是指依公司法组织 登记而成立的 以营利为目的
的法人组织 公司作为一种法人组织 以法律上的人来享受权利承担义
务 具有法律上的独立人格 是为人们所普遍接受的 法人 人格 公
司三者合为一体 称为公司法人人格制度 但这一制度的最终形成 却
经历了漫长的过程 只有当独立的法人资格 股东的有限责任和资本的
合股性及可转让性结合到一起 才孕育出现代公司法人人格制度 可以
说 公司法人人格制度起源于中世纪 到 19 世纪末 20 世纪初才最终形
成 在这个过程中 产生了许多公司法人人格学说 如法人拟制说 法
人否认说 法人实在说 法人契约说等  
二 公司法人人格制度的法律特征 
公司是依公司法组织登记而设立的以营利为目的的社团法人 无论
                                                 
 美国标准公司法是由美国律师协会制定的公司法范本 现已为美国许多州的公司法所引用  
 卞耀武主编 前引书 第   页  
 卞耀武主编 前引书 第 384 页  
 王保树主编 中国商事法 人民法院出版社 1996 年版 第 69 页 沈四宝编著 西方国家
公司法概论 北京大学出版社 1989 年版 第 3 页  




















公司成员 股东 放弃对其出资的直接支配权 换取仅以其出资对公司
负责的有限责任特权 这就是公司的法人人格性质和股东的有限责任原
则 可见 公司人格的独立性与股东的有限责任具有理论逻辑上的一致
性 公司人格与成员人格相分离 乃是有限责任产生的前提条件 只有
充分理解这一点 才能真正体会公司法人制度极大的社会进步意义  
从历史发展的角度看 公司法人人格独立和股东有限责任制度的确









                                                 
 周友苏著 公司法律制度研究 四川人民出版社 1991 年版 第 128 页  



















个独立的实体并与其成员的独立人格区分开来 这一特征是在 1897 英国




sole trader ,拥有一家靴店 1892 年 他决定将他拥有的靴店卖给了由
他本人组建的公司 以享受有限责任的优惠 该公司共有 7 名股东 即
萨洛蒙 萨洛蒙的妻子以及他们的五个孩子 以符合公司法规定的发起
人至少为 7 人的要求 靴店的转让价格为 39000 英镑 公司发行了每股 1
英镑的股份 20007 股 其中 萨洛蒙认购 20001 股 他的妻子及五个孩
子每人认购 1 股 显然 萨洛蒙的妻子和其五个孩子只是名义股东 目
的是达到当时法律规定的最低股东人数 公司成立后的第一次董事会批
准萨洛蒙将他的靴店卖给公司 售价 38782 英镑 其中的 20000 英镑作
为萨洛蒙认缴给公司的股金 计 20000 股 10000 英镑作为公司欠萨洛蒙
的债务 并有公司资产作担保 余下的 8782 英镑 以现金形式由公司支
付给萨洛蒙 公司在随后的经营中又对外借了部分债务 但未设置抵押
1893 年 公司陷入困境 无力支付到期债务 被依法清算 公司的全部
                                                 














资产只有 6000 多英镑 而欠萨洛蒙以外的债权人的债务达 7000 多英镑











也是符合公司法要求的 公司一经合法成立 在法律上 公司就是一个
独立的法人组织 它有权行使公司的权力 包括对外借债 虽然萨洛蒙
是公司股份的绝大部分持有者 但公司的债权不是萨洛蒙个人的债权
萨洛蒙作为公司有担保的债权人 有权优先于普通债权人得到清偿 因























农业有限公司案 Lee V. Lee’s Farming Ltd. 中得到了进一步的阐明 即
李与李氏公司是完全不同的两个主体 公司与其成员在人格上完全分离
是不容置疑的 公司一旦成立 便在法律上获得了独立的人格 这种独
立法律实体具有以下表征 1 公司应有其独立人格的名称 这一名称
应有别于其成员的名称并为公司所独有 具有唯一性 特定性和排他性
2 公司可以自己的名义对包括动产和不动产在内的财产享有财产所有
权 3 公司必须承担其经营活动而产生的一切法律后果 可以被起诉
也可以起诉他人 4 公司的独立法律人格不因其成员的死亡 退出





有其特殊性 主要是 1 公司因其人格与自然人人格在属性上不同而
不能享有自然人特有的权利 凡以人的自然属性为前提所享有的权利义
务 如生命权 婚姻权 继承权等 公司不能享有 2 公司的权利能
力受其经营目的或经营范围的限制 公司应当在其章程所规定的范围内
进行经营 超范围的行为无效 我国 民法通则 第 42 条规定 企业
                                                 
  L.C.B.Gower supra  pp85—86. 














法人应当在核准登记的经营范围内从事经营 公司法 第 11 条第 2 款
和第 3 款也规定 公司的经营范围由公司章程规定 并依法登记 公司
















其独立意思 又可以独立享受权利 承担义务 现代法律大多采取法人
实在说 依此说 公司具有法人人格和行为能力  
三 公司具有独立的财产和独立经营权 
                                                 
 覃有土主编 商法学 高等政法院校法学主干课程教材 中国政法大学出版社 1999 年版



























公司对股东授予其经营管理的财产依法享有占有 使用 收益 处分的
权利 公司在国家法律范围内 自主对企业的生产 经营活动做出决策
公司根据自身的经营状况 自主参与竞争 接受市场的检验 即从法律





                                                 






























首先 有限责任 是对股东而言的 指股东的有限责任 对公司来讲
公司应以其全部财产承担债务责任 我国 公司法 第 3 条规定 公司
以其全部资产对公司的债务承担责任 这显然不是 有限责任 实质
上是一种无限责任 其责任的范围是其全部财产 因此 公司的有限责
任 这种提法是不正确的 其次 股东的责任是对公司的责任 不是对
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